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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 
Многочисленные исс.1едования. проведенные в 1юспецт1с 1 о.:.ы. 
свРдетельствуют. 'ПО в период обучения у многих студентов nтмеча•~тсн н1л1{нii 
уровень физического развития. двигательной и 
11о;tг(нон•1еннос1и. Особое отрицательное влияние 
ра(;отоспособнос1ъ студентов оказывает лефицит 11.вигателыюй активност1·. 
Систематические 3ШIЯтия физической ку;1ь·1 урой помогают поддержf!вать 
норма;1ьную умственную деяте:1ыюсть и работоспособность, а · .·:шж:с 
способстнуют сохранению и укреrшению 'Jдоровья студентов и пою п.1а:,от 
уровень их фн'Зн 11еской подготовленностн. 
Одннм из ра:щслов программы по фишческому воспитанию в ВУ'Зс. 
способсrвуюшим сохранению и укреплению здоровья студентов, содейсп:ню 
11равильно1·0 фор;1,шровання н всесторонне1·0 рювития ор1·анизма. 1ювышс1: шо 
ра6отоспособности. сохранению и укреплению ·щоров1,я студентов яв rяе1ся 
шшваю1е. 
Специфические особенности плавания связаны с двш-ал:лыюi1 
аюивностью в водной среде. При этом организм че;rовека пош1срrается 
ДВ(lйному воздействию: с одной стороны на него воздействуют физич~скиl.' 
упражнения, с другой водная среда. Эти особенности так же обусловлены и 
фи шческими свойствами воды: ее плотностью, вязкостью, д;ш;1;:н~ем. 
температурой, теrmоемкостью. К тому же прн 3анятиях шшвание•vi! 1С';ю 
чеJ.овека находится в горизонтальном по:южении. 
Воэдеikтвие плаванья на организм разноплановое. При лю.'ir.1х 1.:ппях 
IJ;rаванья повышается функциональная э.ктивность \шогих систем: се1щсч1ю­
со<удистой, дыхательной, опорно-двигате.1ьной. 
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Вс"щ.ействие воды на организм начинается с кожи. Омывая тело пловца, 
iю.:ia о•rищает кожу, улучшая тем самым ее тппание и дыхание. Кроме того, 
кожа подвергается химическому воздействию содержащихся в воде 
ми кро·э;1ементов. 
ВР1дсйствне воды испытывает сердечно-сосудистая и дыхателълая 
сн~1емы, что проявляется увеличением величины ударного объема сер;ща, 
ув,:пv"l<.'нисм жизненной емкости легких и экскурсии грудной клетки. Плавание 
укреri.rяет нервную систему, улучшает сон, аппетит, устраняет возбудимосп_, и 
ра'3дражителъность. 
[1,:обос ВЮJМаНИС удс;JЯСТСЯ ВЛИЯНИЮ ВОДЫ на ОПОрНО-ДВИГа:Те;1ъную 
О!·:тсн··" При это\1 повышается эффективность развития: таких физических 
ка•1сс1 н. как вынос;1ююсть, сила, бысгрота, увеличивается нодвижнос1ъ в 
су<;тавах и в позвоночнике, повышается координация движений. укреплясгся 
''"~ышесшый корсет», что способствует выработке хорошей осанки, 
прсду 1рс·ж;1ая искрикrсния по3воно•шика. 
/,fетодика занятий в ву:>е, свя·занная с кпассическим плавани·~М, 
пре;щопагаr~т обучение плаванию, а затем регулярное проплывание одних и гех 
же грснировочных дистанций. 
Программа предусматривает обучению следующим стилям плавания: 
крош,(вольный стиль), плавание на спине, брасс и баттерфляй. 
Техпикu плавuния ра:з.пичными стилями предполагает разные отвегные 
рсаю1ни организма на физические нагрузки. Можно предположить, что 
наиболее выраженные ответные реакции организма будуl' при плавании 
батгсрф.'lяе:vr, т.к. именно этот стиль является наиболее энерr<натратным и 
тр,~6ует чакси:.шльной выносливости и совершенного владения техникой. 
Ответные реакции разли•шых отделов позвоночника на физичсс~сие 
нагру:1юr при ра·щых стилях плавания имеют отличия. Так кроль, дает 
отриц,лельную динамику на функциональное состояние пояснично­
кр~с·1 новш·о отдела. брасс - грудного отдела, баттерфляй - грудного и 
ПОЯСiiНЧНо-крестцового отдеп.ов ПО'>ВОНОЧНИКа. 
Плавание оказывает вдияние на различные системы и органы, нричем 
рюличные спш11 плавания влияют па них rто-ра:тому. Так, nри плавании 
кролем и брассом преобладает положительная динамика: сердечно-сосудистая 
си·~ п:ма - кро.'IЬ - 91 %, брасс - 77% и дыхате11ьная система: кроль -86%, брас -
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82'>'(,, а при баттерфляе чаще отмечается отрицательная динамика серщ:чно­
со<у•щстой в 50%, а дыхательной системы в 27°/,, снучаев. 
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